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自
然
観
照
･
自
己
心
境
を
俳
句
に
託
し
て
(
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森
鴎
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夏
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)
森
鴎
外
大
屋
光
史
鴎
外
の
死
鴎
外
の
遺
言
は
､
唯
一
の
親
友
と
い
う
べ
き
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古
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所
が
筆
記
し
た
｡
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ハ
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書
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ノ
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ノ
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ヲ
モ
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サ
ズ
大
正
十
一
年
七
月
六
日
森
林
太
郎
言
賀
古
鶴
所
書
｣
萎
縮
腎
と
肺
結
核
の
病
状
に
よ
る
鴎
外
の
死
で
あ
っ
た
が
､
臨
終
ま
で
意
識
は
明
確
で
あ
っ
た
｡
鴎
外
六
十
一
歳
｡
長
男
森
於
蒐
の
記
録
に
よ
れ
ば
､
臨
終
せ
ま
っ
て
の
う
わ
言
は
｢
馬
鹿
々
々
し
い
｣
の
一
言
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
病
状
に
袴
を
は
き
､
腰
の
あ
た
り
を
両
手
で
し
っ
か
り
支
え
､
身
動
き
も
せ
ず
正
し
-
病
臥
し
て
い
た
と
い
う
鴎
外
が
､
そ
の
心
中
に
は
な
に
を
思
っ
て
い
た
も
の
か
｡
｢
宮
内
省
陸
軍
省
皆
縁
故
ア
レ
ド
｣
｢
宮
内
省
陸
軍
省
ノ
栄
典
ハ
絶
対
二
取
リ
ヤ
メ
ヲ
請
フ
｣
石
見
人
森
林
太
郎
と
し
て
死
に
た
い
｡
墓
は
森
林
太
郎
以
外
一
l
82
二字
も
彫
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
鴎
外
の
決
意
に
は
､
む
し
ろ
鬼
気
迫
る
自
由
人
へ
の
怪
傑
の
執
念
､
過
去
に
お
け
る
官
界
･
役
人
生
活
へ
の
厳
し
い
批
判
､
そ
n
ウ
カ
イ
れ
へ
の
対
処
の
仕
方
が
窺
わ
れ
て
な
ら
な
い
｡
｢
何
人
ノ
容
啄
ヲ
モ
許
サ
ズ
｣
と
結
ぶ
と
き
､
そ
れ
は
さ
ら
に
高
ま
る
｡
こ
と
に
お
ば
ゆ
う
す
し
大
正
五
年
四
月
､
正
式
に
陸
軍
省
を
退
-
に
当
っ
て
そ
れ
以
前
よ
り
､
大
正
四
年
七
月
十
八
日
の
日
記
に
｢
老
来
殊
覚
官
情
薄
｣
の
句
の
入
る
長
詩
を
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
､
部
内
､
い
わ
ば
､
官
庁
､
役
所
仕
事
全
体
を
も
含
め
て
の
面
白
か
ら
ぬ
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
｡
人
間
の
個
々
の
性
情
を
無
視
し
て
､
機
構
と
し
て
動
-
生
活
に
､
生
涯
そ
の
身
を
ゆ
だ
ね
て
来
た
鴎
外
は
､
病
臥
臨
終
に
至
る
も
袴
を
は
き
身
を
整
え
る
真
面
目
規
範
の
人
間
で
あ
り
､
同
時
に
｢
外
形
的
取
扱
ヒ
ヲ
辞
ス
｣
と
固
く
重
吉
す
る
人
間
で
も
あ
っ
た
｡
｢
馬
鹿
々
々
し
い
｣
と
の
う
わ
言
は
､
そ
の
形
式
主
義
に
踊
ら
さ
れ
た
自
ら
の
人
生
へ
の
い
ま
い
ま
し
さ
､
世
間
､
社
会
へ
の
痛
噴
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
｡
人
生
と
俳
句
医
学
博
士
､
文
学
博
士
､
軍
医
総
監
､
医
務
局
長
､
博
物
館
長
兼
図
書
頭
､
従
二
位
勲
一
等
､
高
等
官
一
等
と
､
高
位
高
官
の
き
わ
み
に
ま
で
達
し
た
鴎
外
は
陸
軍
に
入
る
と
き
す
で
に
､
世
俗
の
名
誉
を
離
れ
､
山
中
へ
の
隠
遁
の
気
持
ち
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
｡
む
な
ぐ
る
ま
さ
こ
う
べ
ん
鴎
外
と
い
う
1
個
の
人
間
の
中
で
､
『
空
車
』
に
み
ら
れ
傍
若
無
人
､
左
顧
右
肺
､
用
不
用
､
俗
世
間
に
気
が
ね
す
る
こ
と
な
く
悠
々
進
む
人
間
の
生
き
方
や
超
俗
の
『
寒
山
拾
得
』
が
在
る
と
同
時
に
､
形
式
を
重
ん
じ
る
家
の
｢
か
じ
取
り
｣
､
国
家
の
｢
か
じ
取
り
｣
と
し
て
の
自
負
､
自
覚
､
高
位
高
官
､
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
意
識
も
作
用
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
保
身
､
高
名
へ
の
渇
仰
と
､
そ
れ
を
ひ
ど
-
毛
嫌
う
も
う
ひ
と
り
の
自
分
が
同
居
し
た
｡
長
い
間
､
隠
栖
､
隠
遁
の
人
を
調
べ
て
釆
た
筆
者
な
ど
に
と
っ
て
は
､
高
位
高
官
を
実
際
に
き
わ
め
つ
-
し
た
鴎
外
は
､
何
と
い
っ
て
も
や
は
り
真
の
隠
者
か
ら
は
程
遠
い
人
物
で
あ
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
｡
し
か
し
､
鴎
外
の
心
の
底
に
根
深
-
､
隠
栖
へ
の
憧
れ
め
い
た
も
の
が
去
来
し
て
居
た
こ
と
も
､
そ
の
公
人
と
し
て
の
生
活
か
ら
よ
り
1
層
強
め
ら
れ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
.
行
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翁
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明
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)
一
拝
し
て
妓
を
去
ら
し
め
て
虫
の
声
(
明
治
三
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六
)
昼
探
せ
ん
け
ふ
も
隣
の
い
と
車
(
明
治
三
三
･
七
･
一
四
)
満
潮
に
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あ
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ひ
け
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(
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雨
に
噂
-
鳥
は
何
鳥
若
葉
蔭
(
明
治
三
四
･
七
･
四
)
最
初
の
句
は
､
高
浜
虚
子
へ
の
書
簡
に
載
る
.
晩
秋
と
物
の
種
子
乾
す
老
爺
の
世
界
は
､
穀
誉
褒
腔
､
世
俗
を
か
け
離
れ
た
境
涯
で
あ
り
､
鴎
外
は
一
面
こ
の
世
界
に
心
を
寄
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
･
も
う
ひ
ら
こ
の
年
一
月
､
｢
め
ざ
ま
し
草
｣
を
創
刊
し
て
お
り
､
三
十
五
歳
の
年
齢
の
彼
に
は
､
か
つ
て
の
｢
し
が
ら
み
草
紙
｣
の
如
く
､
世
の
蒙
を
啓
く
と
い
っ
た
態
め
ぎ
ま
し
ぐ
さ
度
､
積
極
性
は
み
ら
れ
な
-
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
〝
目
不
酔
草
″
で
あ
り
､
あ
-
ま
で
文
学
､
芸
術
に
関
す
る
目
を
覚
ま
し
､
正
論
を
主
調
せ
ん
と
の
気
概
は
あ
っ
た
｡
一
方
で
､
こ
の
年
は
､
俳
句
を
つ
く
っ
た
数
も
多
い
｡
｢
夕
立
や
は
つ
り
-
と
石
の
上
｣
も
こ
の
年
の
夏
の
作
で
あ
る
｡
こ
の
明
治
二
十
九
年
は
､
父
静
男
の
亡
-
な
っ
た
年
で
あ
る
｡
父
は
､
吉
次
家
よ
り
鴎
外
の
祖
父
綱
浄
に
望
ま
れ
て
婿
入
り
し
､
森
家
の
十
二
代
目
を
つ
い
だ
人
で
あ
る
｡
オ
ラ
ン
ダ
医
学
を
学
び
､
御
典
医
の
列
に
加
え
ら
れ
た
が
､
そ
れ
だ
け
で
は
生
活
は
苦
し
-
て
町
医
者
を
も
兼
ね
た
｡
タ
イ
プ
心
の
や
さ
し
い
､
名
利
栄
達
に
は
惜
淡
た
る
型
で
あ
っ
た
｡
森
家
の
｢
気
位
の
高
｣
さ
､
平
素
の
実
力
を
養
い
､
｢
折
も
あ
つ
た
ら
立
身
出
世
し
よ
う
と
云
ふ
｣
激
し
い
家
系
に
は
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
が
あ
る
｡
そ
れ
で
い
て
鴎
外
の
血
､
そ
の
内
部
に
は
､
こ
の
父
に
対
す
る
共
鳴
､
影
響
も
あ
っ
た
と
思
え
る
｡
は
い
き
し
ゅ
同
年
四
月
四
日
､
萎
縮
腎
､
肺
気
腫
で
死
ん
だ
こ
の
父
は
､
享
年
六
十
1
歳
で
あ
り
､
鴎
外
も
ま
た
後
年
､
同
年
齢
､
殆
ど
同
じ
病
名
で
没
し
て
い
る
｡
高
位
高
官
を
き
わ
め
た
息
子
と
､
名
草
心
に
は
き
わ
め
て
疎
か
っ
た
父
と
｡
こ
の
二
人
の
死
に
臨
む
態
度
に
は
､
自
ら
異
な
る
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
と
も
あ
れ
鴎
外
の
こ
の
年
の
句
に
は
､
他
の
句
に
は
み
ら
れ
ぬ
無
常
感
､
異
質
な
も
の
が
漂
う
｡
挙
げ
て
み
る
と
､
憶
亡
父
悌
や
つ
-
ば
ひ
覗
-
あ
き
の
水
(
明
治
二
九
･
九
｢
め
さ
ま
し
草
｣
ま
き
の
八
)
蛙
蜘
の
夫
は
妻
に
喰
は
れ
け
り
(
明
治
二
九
･
九
｢
め
さ
ま
し
草
｣
の
九
)
蛙
蜘
の
斧
を
引
き
ゆ
-
小
蟻
哉
(
〃
)
行
秋
や
で
ゝ
む
し
殻
の
中
に
死
す
(
明
治
二
九
･
一
〇
｢
め
さ
ま
し
草
｣
ま
き
の
十
)
三
80
四行
秋
や
案
山
子
は
-
ど
に
-
べ
ら
れ
ぬ
(
明
治
二
九
･
一
〇
･
〓
ハ
)
秋
水
の
中
に
亡
き
父
の
悌
を
這
い
つ
-
ば
っ
て
覗
-
鴎
外
に
は
､
幽
明
を
異
に
す
る
悲
哀
感
を
､
つ
-
づ
-
と
感
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
か
ま
き
り
の
妻
に
男
と
し
て
の
役
目
果
て
れ
ば
子
学
む
栄
養
価
に
喰
わ
れ
て
ゆ
く
夫
｡
そ
の
蛭
蜘
の
武
器
と
も
い
う
べ
き
斧
を
引
き
摺
っ
て
ゆ
-
小
蟻
-
-
｡
い
ず
れ
も
そ
こ
に
は
痛
々
し
い
死
が
あ
る
｡
嫡
牛
は
殻
の
中
に
死
し
､
案
山
子
は
､
か
ま
ど
に
く
べ
ら
れ
る
｡
も
た
れ
あ
ひ
て
花
乍
ら
菊
の
枯
れ
に
け
る
(
明
治
二
九
･
二
｢
め
さ
ま
し
草
｣
ま
き
の
-
)
山
茶
花
の
こ
ぼ
れ
け
り
菊
の
枯
る
～
上
に
(
〃
野
分
す
る
夜
寺
偉
鐘
楼
へ
上
り
行
-
(
明
治
二
九
･
l
〇
･
二
〇
)
枯
菊
菊
枯
れ
て
梶
黄
ば
む
か
き
根
か
な
(
明
治
二
九
･
l
二
｢
や
ま
と
琴
｣
第
五
調
)
菊
枯
れ
て
し
ば
し
花
壇
の
わ
か
れ
か
な
(
〃
秋
と
は
い
え
､
"
枯
菊
″
を
こ
の
二
十
九
年
度
十
九
句
の
内
に
丹
念
に
詠
み
込
む
｡
こ
う
し
た
句
の
問
に
置
か
れ
た
一
つ
が
､
｢
行
秋
を
-
｣
の
句
で
あ
る
｡
己
に
世
俗
の
表
裏
､
人
間
の
死
を
見
き
わ
め
て
釆
た
鴎
外
に
と
っ
て
､
世
俗
を
超
え
て
ひ
っ
そ
り
と
､
何
が
し
か
の
種
子
干
し
に
専
念
す
る
翁
の
生
き
方
は
､
気
持
ち
の
上
で
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
｢
一
拝
し
て
-
｣
か
ら
｢
雨
に
瞬
く
-
｣
ま
で
の
句
は
､
明
治
三
十
二
年
か
ら
三
十
四
年
に
か
け
て
の
句
で
あ
る
｡
鴎
外
の
句
で
最
初
に
み
ら
れ
る
も
の
は
､
明
治
二
十
六
年
で
､
句
作
は
大
正
六
年
ま
で
つ
づ
-
.
年
に
よ
っ
て
は
､
l
句
も
作
ら
な
い
年
が
あ
り
､
ま
た
一
句
に
と
ど
ま
っ
た
り
す
る
｡
小
説
､
評
論
､
漢
詩
､
和
歌
､
翻
訳
､
近
代
詩
と
鴎
外
の
仕
事
の
幅
は
広
-
､
む
し
ろ
俳
句
に
も
手
を
の
ば
し
て
い
る
こ
と
が
不
思
議
で
さ
え
あ
る
が
､
中
で
も
明
治
三
十
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
そ
の
句
数
は
圧
倒
的
に
多
い
｡
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡
小
倉
の
時
代
こ
･
/.;I
明
治
三
十
二
年
六
月
八
日
鴎
外
は
､
軍
医
監
と
し
て
､
第
十
二
師
団
軍
医
部
長
に
任
命
さ
れ
た
｡
第
十
二
師
団
は
九
州
の
小
倉
に
あ
る
｡
79
中
央
の
近
衛
師
団
の
軍
医
部
長
で
軍
医
学
校
長
で
も
あ
っ
た
身
分
か
ら
考
え
る
と
､
こ
の
処
置
は
明
ら
か
に
左
遷
で
あ
っ
た
｡
た
だ
の
り
ド
イ
ツ
留
学
以
来
の
上
司
で
､
元
医
務
局
長
の
石
黒
思
慮
と
､
鴎
外
の
先
輩
で
あ
り
親
し
-
交
際
し
て
来
た
時
の
医
務
局
長
小
池
正
直
の
鴎
外
へ
の
反
感
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
､
こ
の
こ
と
ば
､
鴎
外
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
｡
辞
職
を
決
意
し
､
親
友
賀
古
鶴
所
に
辛
-
も
思
い
止
ま
ら
せ
ら
れ
た
一
面
も
あ
る
｡
か
く
し
な
が
し
小
倉
赴
任
の
頃
､
鴎
外
は
､
｢
隠
流
｣
な
ど
と
い
う
号
を
用
い
た
こ
と
が
あ
る
｡
余
程
不
満
だ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
お
う
し
ょ
う
｢
予
は
一
片
誠
実
の
心
を
以
て
学
問
に
従
事
し
､
官
事
に
執
掌
し
て
居
な
が
ら
､
そ
の
好
意
と
悪
意
と
を
問
は
ず
､
人
の
我
裏
面
を
認
め
て
く
れ
な
い
の
を
見
る
ご
と
に
､
独
り
自
ら
悲
し
む
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
を
得
な
か
つ
た
｣
と
も
､
｢
鴎
外
漁
史
は
こ
こ
に
死
ん
だ
｣
と
も
し
る
す
｡
す
し
か
し
､
心
身
健
や
か
､
｢
閑
情
雅
趣
｣
の
好
機
を
得
た
こ
と
ば
､
か
つ
て
書
生
､
留
学
生
で
あ
っ
た
時
代
以
来
の
も
の.
で
あ
り
､
｢
人
の
上
座
に
据
え
ら
れ
た
っ
て
困
り
も
し
な
い
が
､
下
座
に
据
え
ら
れ
た
つ
て
困
り
も
し
な
い
｣
そ
ん
な
心
境
､
-
修
行
の
場
と
し
て
こ
の
逆
境
を
考
え
る
｡
よ
そ
自
分
の
気
に
入
っ
た
こ
と
を
自
分
勝
手
に
や
っ
て
い
る
の
で
あ
り
､
｢
余
所
の
人
が
､
私
の
事
を
さ
ぞ
苦
痛
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
時
に
､
私
は
存
外
平
気
で
い
る
の
で
す
｣
の
心
の
ゆ
と
り
､
余
裕
を
示
そ
う
と
す
る
｡
小
倉
時
代
に
前
の
夫
人
登
志
子
と
別
れ
て
十
1
年
に
及
ぶ
独
身
生
活
に
ピ
-
オ
ド
を
打
ち
､
大
審
院
判
事
荒
木
博
臣
の
長
女
志
げ
と
結
婚
､
観
潮
楼
で
結
婚
式
を
挙
げ
て
い
る
｡
鴎
外
四
十
一
歳
､
志
げ
二
十
三
歳
､
両
者
と
も
再
婚
と
な
る
｡
三
十
八
歳
か
ら
四
年
間
に
及
ぶ
小
倉
時
代
は
､
い
わ
ば
､
鴎
外
の
句
作
､
自
然
へ
の
観
照
が
も
っ
と
も
冴
え
た
と
き
で
も
あ
る
｡
｢
一
揮
し
七
妓
を
去
ら
し
め
て
虫
の
声
｣
の
句
は
貝
原
益
軒
の
墓
を
訪
れ
､
そ
の
夕
べ
､
西
公
園
鐘
美
事
で
1
献
を
傾
け
た
際
の
句
で
あ
る
｡
つ
む
ぎ柚
の
港
は
弓
の
よ
う
に
眼
前
に
横
た
わ
り
､
博
多
の
人
家
は
､
紅
い
瓦
白
壁
と
数
珠
玉
の
よ
う
に
キ
ラ
キ
ラ
と
波
打
ち
際
に
立
ち
並
ぶ
｡
夜
に
入
る
と
身
辺
皆
畠
の
声
で
あ
る
｡
陰
暦
の
二
十
一
目
で
あ
り
､
月
の
出
も
遅
い
｡
こ
の
一
瞬
を
鴎
外
は
､
い
と
も
愛
し
た
｡
芸
妓
の
賑
わ
い
､
酒
宴
の
歓
を
退
け
て
､
畠
の
声
､
自
然
に
没
頭
し
よ
う
と
す
る
鴎
外
の
姿
勢
に
は
､
む
し
ろ
新
し
い
心
境
､
境
涯
へ
の
積
極
的
な
動
き
が
看
て
取
れ
る
｡
そ
れ
以
前
に
小
倉
へ
赴
任
し
て
か
ら
間
も
な
-
三
ケ
月
経
て
か
ら
の
句
に
､
五
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六夢
な
ら
ず
蚊
張
近
-
雨
の
音
が
あ
る
｡
八
月
三
十
一
日
､
京
都
豊
津
か
ら
来
た
知
人
と
長
浜
に
遊
ん
だ
｡
近
く
の
旭
町
で
花
火
が
上
が
る
と
い
う
の
で
､
あ
た
り
は
立
錐
の
余
地
が
な
い
程
の
混
雑
の
し
よ
う
で
あ
る
｡
夜
､
床
に
就
い
た
が
な
か
-
眠
り
に
入
れ
な
い
｡
そ
の
時
の
句
が
こ
れ
で
あ
る
｡
折
か
ら
降
る
夜
中
の
雨
に
夢
結
べ
ぬ
鴎
外
が
､
果
し
て
気
に
な
っ
た
の
は
降
り
注
ぐ
雨
の
音
の
み
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
｡
か
つ
て
中
央
､
宮
中
近
衛
師
団
の
軍
医
部
長
で
あ
っ
た
鴎
外
に
と
っ
て
､
こ
の
片
田
舎
の
九
州
の
地
で
聴
く
夜
雨
は
､
あ
の
中
国
の
詩
人
の
都
で
栄
華
を
誇
っ
た
の
ち
晩
年
草
庵
で
老
骨
を
横
た
え
る
悲
し
さ
､
奈
良
平
安
を
通
じ
て
､
太
宰
府
に
左
遷
さ
れ
中
央
政
府
を
恋
う
高
位
高
官
の
宮
廷
人
､
そ
ん
な
心
境
に
も
似
通
う
も
の
が
な
か
っ
た
も
の
か
｡
先
輩
で
あ
る
小
池
正
直
は
､
｢
石
坂
局
長
が
い
ず
れ
休
職
と
な
る
が
､
そ
の
後
は
､
自
分
と
菊
池
と
君
と
で
同
時
に
軍
医
監
に
昇
進
し
､
三
人
で
陸
軍
軍
医
の
仕
事
に
貢
献
身
し
よ
う
｡
局
長
の
椅
子
は
､
先
輩
で
あ
る
自
分
に
先
ず
与
え
て
ほ
し
い
云
々
｣
の
相
談
を
鴎
外
に
も
ち
か
け
た
｡
小
池
は
陸
軍
軍
医
監
と
な
り
さ
ら
に
陸
軍
局
医
務
局
長
に
就
任
し
た
｡
つ
づ
い
て
軍
医
監
に
は
､
菊
池
と
並
ん
で
小
野
敦
善
に
任
が
下
っ
た
｡
何
故
か
鴎
外
は
退
け
ら
れ
た
｡
し
か
も
九
州
に
追
い
や
ら
れ
る
｡
憤
怒
と
絶
望
が
鴎
外
を
襲
い
､
心
中
悶
々
た
る
も
の
を
抱
き
な
が
ら
こ
の
辺
地
九
州
へ
と
彼
は
落
ち
て
ゆ
-
0
"
夢
成
ら
ず
″
は
単
な
る
眠
り
の
夢
で
は
な
-
､
中
央
に
あ
っ
て
軍
医
監
､
さ
ら
に
は
医
務
局
長
､
総
監
と
す
す
む
栄
耀
栄
進
へ
の
夢
｡
半
ば
に
し
て
挫
折
し
た
そ
の
夢
へ
の
痛
恨
､
笑
声
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
｡
明
治
三
十
二
年
､
い
わ
ば
､
鴎
外
の
小
倉
滞
在
中
の
す
べ
て
は
､
あ
る
意
味
で
､
世
俗
を
超
越
し
よ
う
と
し
な
が
ら
､
世
俗
の
官
吏
社
会
の
栄
達
が
気
に
な
る
妙
に
矛
盾
し
た
時
期
と
も
い
え
る
｡
自
分
の
心
を
整
理
し
､
こ
の
境
遇
を
自
己
鍛
練
､
修
練
の
場
と
化
そ
う
と
し
た
｡
そ
の
意
味
で
積
極
的
に
自
然
に
投
入
し
､
敢
え
て
人
事
､
人
間
臭
か
ら
去
ろ
う
と
す
る
｡
俳
句
は
そ
の
点
も
っ
と
も
適
し
た
文
学
で
あ
り
､
こ
の
期
に
鴎
外
の
句
が
圧
倒
的
に
多
い
の
も
納
得
で
き
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
昼
探
せ
ん
け
ふ
も
隣
の
い
と
車
｣
の
句
を
作
っ
た
日
は
､
丁
度
､
日
は
晴
れ
な
が
ら
雨
が
細
か
く
降
っ
て
い
た
｡
常
日
頃
隣
家
か
ら
絶
え
ず
聞
え
る
糸
車
に
､
そ
れ
を
操
る
人
は
い
か
な
る
人
か
と
思
い
や
る
｡
聞
け
ば
､
そ
の
家
の
親
戚
の
女
が
仮
寓
し
､
そ
の
女
の
片
眼
は
盲
目
だ
と
い
う
｡
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彼
は
､
こ
ん
な
庶
民
の
世
界
に
興
味
を
も
ち
､
利
害
で
明
け
暮
れ
し
､
策
謀
と
対
立
を
-
り
返
す
役
人
世
界
に
愛
想
を
尽
か
し
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
｡
明
治
三
十
三
年
八
月
十
日
､
夜
の
長
浜
で
踊
り
を
観
た
時
の
句
が
｢
満
潮
に
柄
の
足
を
あ
ら
ひ
け
り
｣
で
あ
る
｡
勿
論
鴎
外
が
人
々
と
1
緒
に
な
っ
て
蹄
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
｡
世
の
憂
さ
も
辛
さ
も
こ
と
ご
と
に
忘
れ
果
て
､
踊
に
熱
中
し
､
そ
の
後
､
砂
浜
に
寄
せ
ら
れ
る
満
ち
潮
に
足
を
さ
っ
ぱ
り
と
洗
っ
て
晴
れ
ば
れ
と
家
路
に
つ
-
男
女
｡
そ
ん
な
生
活
に
鴎
外
は
自
分
に
は
な
い
も
の
､
ふ
と
羨
望
に
も
似
た
も
の
を
感
ず
る
｡
そ
れ
で
い
て
自
ら
も
何
か
そ
の
印
秤
纏
､
三
尺
帯
の
女
子
､
手
拭
で
も
っ
て
顔
を
隠
し
､
股
引
も
な
-
腿
も
露
わ
な
そ
ん
な
女
や
男
の
群
に
､
強
-
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
る
｡
女
を
奪
っ
て
妻
と
す
る
と
い
っ
た
土
地
の
風
習
も
都
会
人
で
あ
っ
た
鴎
外
に
は
面
白
い
と
思
う
｡
人
為
を
去
っ
た
野
性
野
趣
が
地
方
に
は
残
る
｡
鴎
外
は
小
倉
に
あ
っ
て
も
そ
の
職
務
上
､
衛
生
隊
演
習
等
で
各
地
を
訪
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
｡
｢
雨
に
噂
-
鳥
は
何
鳥
若
葉
蔭
｣
の
句
も
､
午
前
七
時
に
行
橋
の
地
を
出
発
､
正
午
に
近
-
七
曲
嶺
を
越
え
､
随
道
を
目
の
前
に
こ
の
句
を
つ
く
っ
た
ら
し
い
｡
周
囲
は
自
然
に
か
こ
ま
れ
､
若
葉
と
小
鳥
た
ち
の
咽
り
に
初
夏
が
鴎
外
を
は
じ
め
と
す
る
演
習
兵
を
つ
～
み
込
む
｡
鴎
外
の
心
に
自
然
へ
の
讃
歌
､
世
俗
の
蛭
桔
を
倦
む
も
の
､
小
倉
左
遷
へ
の
件
を
忘
れ
去
ろ
う
と
す
る
意
志
的
な
も
の
が
働
き
､
少
な
く
と
も
脱
却
す
る
に
は
こ
の
自
然
､
そ
れ
を
表
現
す
る
に
も
っ
と
も
適
し
た
俳
句
の
世
界
が
親
し
-
身
近
か
な
も
の
と
思
え
た
に
違
い
な
い
｡
こ
の
頃
の
作
品
を
さ
ら
に
幾
つ
か
上
げ
て
み
る
と
､
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
｡
縁
の
戸
や
こ
と
り
/
＼
雪
の
よ
も
す
か
ら
(
明
治
･
三
三
･
1
･
六
)
日
一
日
障
子
の
外
の
震
か
な
(
明
治
･
三
三
･
一
･
一
四
)
海
き
ら
く
帆
は
紫
に
霞
け
り
(
明
治
･
三
三
･
三
･
二
･
六
)
筆
と
れ
は
若
葉
の
影
す
紙
の
上
(
明
治
･
三
三
･
五
･
九
)
山
と
海
の
あ
ひ
だ
に
黄
な
る
麦
の
秋
(
明
治
･
三
三
･
六
･
二
)
強
力
の
毛
腔
に
あ
た
ら
清
水
哉
(
明
治
･
三
三
･
六
･
二
)
か
さ
な
る
や
山
々
の
峯
雲
の
峯
(
明
治
･
三
三
･
六
･
七
)
打
倒
す
や
う
に
犬
臥
す
暑
さ
哉
(
明
治
･
三
三
･
八
･
三
)
七
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→ト
ヽ/
鬼
灯
を
や
る
と
て
呼
び
し
娘
哉
(
明
治
･
三
三
･
二
･
七
)
口
髭
の
一
す
ぢ
白
し
今
朝
の
秋
(
明
治
･
三
四
･
九
･
1
)
当
時
鴎
外
は
､
噂
話
や
山
東
京
伝
の
狂
歌
に
し
き
り
と
興
味
を
示
し
た
り
す
る
｡
1
晩
中
雪
の
降
る
音
に
耳
傾
け
､
終
日
端
坐
､
障
子
の
外
の
富
を
聞
き
な
が
ら
､
世
間
の
噂
話
を
面
白
い
と
思
う
｡
あ
か
し
時
に
は
会
議
等
で
上
京
｡
帰
途
､
明
石
で
｢
海
き
ら
く
｣
の
句
を
詠
ん
だ
り
す
る
｡
全
て
そ
の
注
目
す
る
所
は
季
節
の
推
移
や
自
然
の
風
物
に
あ
る
｡
生
臭
い
人
事
､
昇
進
､
人
間
関
係
は
あ
え
て
避
け
た
い
お
も
い
が
あ
る
｡
例
え
ば
､
こ
ん
な
句
も
あ
る
｡
九
日
｡
終
日
家
に
あ
り
て
新
来
の
書
籍
を
閲
し
東
億
を
修
む
｡
撃
と
れ
は
若
葉
の
影
す
紙
の
上
の
句
が
生
ま
れ
た
り
す
る
｡
読
書
の
閑
を
も
っ
ぱ
ら
発
し
む
｡
軍
務
の
た
め
旅
も
よ
く
し
た
｡
｢
山
と
海
｣
｢
強
力
｣
｢
か
さ
な
る
山
々
｣
の
句
も
そ
の
一
情
景
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
｡
犬
や
小
娘
の
動
作
に
も
鴎
外
の
目
は
届
-
｡
そ
れ
に
､
句
の
題
材
と
し
て
も
最
適
で
あ
っ
た
｡
鴎
外
の
句
作
り
は
､
明
治
三
十
四
年
の
｢
口
髭
の
｣
の
句
と
そ
の
三
日
後
､
常
磐
橋
の
上
か
ら
眺
め
て
の
景
､
稲
妻
を
遮
る
雲
の
い
ろ
の
濃
き
を
最
後
に
､
明
治
三
十
八
年
六
月
1
日
の
長
男
森
於
菟
宛
の
書
簡
に
見
え
る
句
ま
で
つ
-
ら
れ
て
い
な
い
o
す
で
に
四
十
歳
｡
こ
の
頃
､
よ
う
や
く
小
倉
赴
任
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
立
ち
直
り
､
一
種
の
諦
観
を
､
自
然
観
照
､
俳
句
づ
-
り
か
ら
く
る
境
遇
の
安
定
感
で
得
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
翌
年
l
月
四
日
､
東
大
助
教
授
医
学
博
士
岡
田
和
1
郎
の
媒
酌
で
､
東
京
の
観
潮
楼
で
結
婚
式
を
挙
げ
る
.
念
願
の
第
1
師
団
軍
医
部
長
と
な.
り
､
帰
京
し
た
の
も
､
そ
の
年
の
三
月
で
あ
る
｡
す
で
に
心
の
安
定
と
共
に
､
慌
し
い
世
俗
の
雰
囲
気
も
ま
た
鴎
外
の
身
辺
を
包
ん
で
い
た
｡
以
前
の
よ
う
な
句
づ
-
り
は
､
鴎
外
の
生
き
方
か
ら
消
え
て
く
る
｡
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鴎
外
の
俳
句
づ
-
り
を
考
え
る
と
､
そ
の
多
忙
な
職
務
境
遇
か
ら
-
る
も
の
も
あ
る
が
､
公
私
と
も
に
盛
運
の
時
に
は
､
そ
の
句
は
皆
無
に
近
く
､
衰
運
､
悲
運
の
と
き
は
そ
の
数
を
増
す
と
い
う
奇
妙
な
現
象
が
あ
る
｡
多
忙
過
ぎ
る
か
､
悲
運
の
と
き
は
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
文
筆
活
動
も
鈍
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
分
を
俳
句
に
寄
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ぬ
｡
反
動
機
関
へ
の
訊
利
明
治
二
十
六
年
十
一
月
､
陸
軍
軍
医
学
校
の
教
官
か
ら
三
十
二
歳
の
若
さ
で
鴎
外
は
軍
医
学
校
長
と
な
っ
た
｡
陸
軍
衛
生
会
議
議
員
を
兼
ね
､
十
二
月
に
は
中
央
衛
生
会
委
員
と
な
る
｡
そ
れ
以
前
､
明
治
二
十
一
年
九
月
､
ド
イ
ツ
か
ら
帰
っ
た
二
十
七
歳
の
鴎
外
は
､
陸
軍
軍
医
学
舎
の
教
官
と
な
り
､
陸
軍
大
学
校
の
教
官
を
兼
任
､
し
き
り
に
医
学
上
の
論
文
を
発
表
し
た
｡
西
欧
医
学
の
紹
介
､
和
漢
方
医
復
活
の
反
対
､
既
成
の
ボ
ス
支
配
の
医
学
界
､
そ
の
主
勢
力
へ
の
論
戦
を
挑
ん
だ
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
の
ら
と
-
に
軍
医
監
で
あ
る
石
黒
思
慮
な
ど
医
学
界
を
牛
耳
っ
て
い
る
長
老
の
あ
つ
ま
り
日
本
医
学
会
を
批
判
し
､
反
動
者
と
き
め
つ
け
､
山
谷
山
楽
堂
主
筆
の
『
医
海
時
報
』
を
反
動
機
関
と
し
て
徹
底
的
に
攻
撃
し
ぬ
い
た
｡
戦
闘
的
で
あ
り
､
純
粋
な
情
熱
､
正
義
に
燃
え
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
医
学
界
の
主
勢
力
､
現
勢
力
か
ら
外
れ
た
立
場
を
持
し
て
い
る
だ
け
に
論
は
痛
烈
を
極
め
た
｡
お
も
か
げ
文
芸
で
も
明
治
二
十
二
年
『
於
母
影
』
で
､
ま
た
原
稿
料
五
十
円
を
基
金
に
｢
し
が
ら
み
草
紙
｣
を
発
行
し
､
文
芸
上
の
意
見
主
張
を
開
陳
し
た
｡
文
学
の
涜
れ
が
誤
っ
た
方
向
へ
流
れ
ぬ
よ
う
せ
き
と
め
る
と
の
責
任
感
が
あ
り
､
評
論
は
論
争
的
､
戦
闘
的
で
あ
る
.
坪
内
遥
遠
と
の
間
に
か
わ
さ
れ
た
｢
没
理
想
論
争
｣
な
ど
そ
の
1
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
.
二
十
六
年
十
1
月
､
陸
軍
軍
医
学
校
長
と
な
る
ま
で
鴎
外
に
は
､
か
な
り
の
句
が
あ
る
｡
･
反
動
機
関
の
い
は
-
伝
染
病
研
究
所
建
設
地
問
題
は
何
故
に
中
央
衛
生
会
に
諮
諭
せ
ぎ
る
助
言
を
か
し
あ
つ
さ
に
碁
の
手
ゆ
る
む
(
明
治
二
六
･
八
)
北
里
柴
三
郎
が
辞
表
九
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濁
さ
れ
た
あ
と
も
し
み
づ
は
清
水
か
な
(
〃
反
動
機
関
は
今
さ
ら
に
芝
区
某
等
が
上
を
云
々
す
踏
出
し
た
先
や
さ
つ
き
の
ぬ
か
り
道
将
悔
闘
蝿
う
ち
の
け
が
れ
は
血
で
は
な
か
り
け
り
(
明
治
二
六
･
九
)
冷
笑
冷
笑
で
四
拾
九
手
あ
る
角
力
か
な
(
〃
)
い
ず
れ
も
『
衛
生
療
病
志
』
に
｢
傍
観
機
関
｣
の
欄
を
設
け
､
論
じ
抗
議
し
た
文
中
に
み
え
る
句
で
あ
る
｡
『
衛
生
療
病
志
』
は
､
鴎
外
が
､
二
十
二
年
､
日
本
の
実
験
医
学
の
確
立
を
め
ざ
し
て
『
衛
生
新
誌
』
を
創
刊
､
さ
ら
に
､
速
成
医
の
危
険
を
激
し
-
読
-
あ
ま
り
に
『
東
京
医
事
新
誌
』
の
主
筆
を
務
め
た
鴎
外
が
､
み
ず
か
ら
『
医
事
新
論
』
を
創
刊
す
る
｡
こ
の
二
誌
を
四
年
後
台
併
し
､
『
衛
生
療
病
志
』
と
改
題
し
た
も
の
で
あ
る
｡
｢
反
動
機
関
｣
｢
北
里
柴
三
郎
の
辞
表
｣
-
-
-
｢
冷
笑
｣
等
と
､
現
実
の
人
間
関
係
､
医
学
界
の
醜
悪
事
を
生
々
し
-
摘
発
す
る
｡
｢
助
言
を
か
し
｣
｢
し
み
づ
は
清
水
か
な
｣
｢
ぬ
か
り
道
｣
｢
蝿
う
ち
の
け
が
れ
｣
四
十
八
手
な
ら
ぬ
四
十
九
手
目
と
い
え
る
｢
冷
笑
｣
の
効
力
と
､
こ
れ
は
闘
争
と
反
目
､
皮
肉
､
批
判
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
｡
俳
句
は
､
そ
の
語
の
短
さ
ゆ
え
に
よ
り
痛
烈
な
非
難
と
ト
ゲ
､
暗
愉
を
秘
め
る
効
力
を
持
つ
｡
俳
句
を
つ
-
っ
た
初
期
の
頃
の
鴎
外
に
は
､
こ
の
短
詩
型
の
文
学
は
､
こ
う
し
た
批
判
の
手
段
､
武
器
の
1
部
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
え
る
｡
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俳
句
と
心
境
鴎
外
の
明
治
四
十
五
年
に
書
い
た
『
俳
句
と
云
ふ
も
の
』
で
は
､
こ
ん
な
記
述
が
あ
る
｡
｢
排
句
と
云
も
の
を
始
め
て
見
た
の
は
十
五
､
六
歳
の
時
で
あ
つ
た
と
恩
ふ
｡
(
略
)
俳
譜
の
本
は
､
誰
や
ら
が
蕉
門
の
句
を
集
め
た
類
題
の
零
本
で
､
秋
冬
の
部
丈
が
あ
つ
た
｡
表
紙
も
何
も
な
-
な
つ
て
ゐ
て
､
初
の
1
枚
に
は
秋
の
句
が
あ
つ
た
の
を
記
憶
し
て
ゐ
る
｡
さ
う
云
ふ
本
を
好
奇
心
か
ら
読
み
出
し
た
｡
丁
度
進
文
学
社
と
云
ふ
学
校
で
独
逸
語
を
学
ん
で
ゐ
た
片
手
間
で
あ
つ
た
｡
(略
)
俳
句
に
類
題
の
零
本
を
読
ん
で
面
白
い
と
丈
は
思
っ
て
ゐ
た
｡
分
か
る
と
思
ふ
句
と
､
分
か
ら
ぬ
と
思
ふ
句
と
が
あ
つ
た
｡
そ
の
分
か
る
と
思
っ
た
の
が
､
ひ
ど
く
見
当
違
で
あ
つ
た
こ
と
は
､
今
か
ら
回
顧
し
て
見
て
も
田
心
は
な
い
｡
生
利
で
物
は
早
-
飲
み
込
む
こ
と
の
出
来
る
性
で
あ
つ
た
ら
し
い
｡
秋
風
や
白
木
の
弓
に
弦
張
ら
ん
去
来
と
云
ふ
句
が
ひ
ど
く
気
に
入
っ
て
､
こ
ん
な
句
が
し
て
見
た
い
と
田
心
っ
た
｡
そ
の
後
俳
句
を
少
し
し
て
見
た
が
､
か
う
云
ふ
向
き
の
句
は
一
つ
も
出
来
た
こ
と
が
な
い
｡
何
事
に
よ
ら
ず
､
自
分
の
出
来
な
い
方
角
の
も
の
に
感
服
し
て
ゐ
て
､
そ
れ
が
出
来
ず
ま
ひ
に
な
る
の
が
､
性
分
で
あ
る
ら
し
い
｡
｣
明
治
四
十
五
年
1
月
一
日
発
行
の
雑
誌
｢
俳
味
｣
(
第
三
巻
第
1
号
)
に
鴎
外
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
四
十
五
年
以
降
の
鴎
外
の
俳
句
の
数
は
十
句
に
も
満
た
な
い
｡
｢
秋
風
や
白
木
の
弓
に
｣
の
句
に
と
て
も
惹
か
れ
た
云
々
の
口
ぶ
り
で
あ
る
が
､
こ
の
句
に
あ
る
も
の
は
､
冴
え
と
張
り
､
そ
れ
に
澄
み
切
っ
た
心
境
が
鴎
外
を
魅
力
づ
け
て
居
た
も
の
に
違
い
な
い
｡
い
い
か
え
れ
ば
､
鴎
外
の
見
方
の
中
に
､
俳
句
と
は
､
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
､
少
な
-
と
も
そ
こ
に
原
点
､
理
想
が
あ
る
も
の
と
の
考
え
が
あ
っ
た
と
思
え
る
｡
｢
生
利
で
物
は
早
く
飲
み
込
む
こ
と
の
出
来
る
性
で
あ
つ
た
｣
鴎
外
で
あ
る
が
､
小
説
､
評
論
､
翻
訳
類
と
異
な
り
､
自
己
を
表
現
す
る
筈
の
俳
句
で
は
､
｢
生
利
｣
だ
け
で
は
到
達
し
難
い
俳
句
の
味
､
心
境
の
深
さ
も
感
得
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
明
治
四
十
三
年
七
月
二
十
一
日
の
日
記
の
中
で
､
｢
あ
そ
び
を
排
書
堂
に
渡
す
｣
の
一
文
が
み
え
る
｡
そ
の
前
日
に
は
､
｢
あ
そ
び
を
校
し
畢
る
｣
と
あ
る
｡
｢
あ
そ
び
｣
と
は
､
俳
句
を
意
味
し
て
い
た
か
と
思
え
る
｡
こ
れ
が
単
な
る
"
遊
戯
″
の
文
学
で
な
-
､
そ
こ
に
"
俳
譜
″
古
来
か
ら
の
伝
統
を
ふ
ま
え
た
"
遊
び
〟
を
意
識
す
る
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
そ
れ
に
し
て
も
鴎
外
に
は
､
こ
の
短
詩
型
文
学
に
や
は
り
あ
る
種
の
気
楽
な
も
の
､
心
お
き
な
-
接
し
っ
く
り
得
る
文
学
の
イ
メ
ー
ジ
､
そ
れ
だ
け
に
自
己
の
近
況
､
心
境
を
陳
べ
切
る
こ
と
に
な
る
文
学
と
い
う
気
分
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
.
｢
か
う
云
ふ
向
き
の
句
は
1
つ
も
出
来
た
こ
と
が
な
い
｣
｢
自
分
の
出
来
な
い
方
角
の
も
の
に
感
服
｣
の
l
文
が
語
る
も
の
は
､
鴎
外
は
ど
の
才
人
､
作
家
で
あ
れ
ば
､
虚
構
と
な
れ
ば
､
い
か
よ
う
に
も
｢
秋
風
や
白
木
の
弓
に
｣
の
句
に
匹
敵
､
以
上
の
も
の
は
つ
-
り
得
る
､
見
せ
か
け
の
も
の
で
あ
れ
ば
不
可
能
事
は
な
い
､
し
か
し
､
心
の
"
遊
び
〟
､
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
気
ま
ま
に
自
己
の
真
実
を
す
な
お
に
定
型
･
十
七
文
字
に
す
る
､
そ
れ
は
心
境
の
向
上
で
あ
っ
て
も
､
技
巧
､
修
辞
の
み
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
考
え
が
､
こ
う
し
た
俳
句
そ
の
も
の
へ
の
鴎
外
の
漠
然
と
し
た
定
義
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
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戦
争
と
日
記
俳
句
明
治
三
十
七
年
日
露
戦
争
勃
発
と
共
に
､
四
月
満
州
へ
出
発
す
る
｡
こ
の
頃
か
ら
『
う
た
日
記
』
を
つ
け
始
め
た
｡
詩
､
短
歌
､
漢
詩
､
俳
句
等
を
こ
ま
め
に
し
る
し
た
も
の
で
あ
る
｡
俳
句
は
､
起
重
機
や
馬
吊
り
上
ぐ
る
春
の
舟き
み
つ
春
の
海
を
漕
ぎ
出
で
て
明
か
す
機
密
哉
春
の
海
や
お
も
ち
や
の
や
う
な
遠
き
舟
で
始
ま
る
｡
四
月
二
十
一
日
芋
品
で
の
作
で
あ
る
｡
句
は
非
常
に
多
い
｡
騰
夜
や
精
衛
の
石
ざ
ん
ぶ
り
と
五
月
二
日
鎮
南
浦
で
旅
順
閉
塞
隊
の
快
挙
を
聞
い
て
の
句
が
あ
る
｡
鳥
の
巣
を
い
た
わ
り
て
木
を
伐
ら
せ
け
り
陽
炎
や
草
な
き
岡
の
小
き
廟
五
月
十
五
日
楊
家
屯
で
作
っ
た
｡
ば
り
ん
膜
目
す
畦
の
馬
棟
の
花
の
も
と
五
月
二
十
七
日
南
山
で
の
作
｡
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以
下
幾
つ
か
し
る
す
と
､
そ
ぼ
ぬ
り
赫
塗
の
廟
を
囲
め
る
若
葉
か
な
な
ら
び
立
つ
鐘
楼
鼓
楼
春
の
風
し
と
ね
桃
い
け
て
赤
き
会
に
胡
僧
坐
す
(
尖
山
子
)
(
奉
天
)
(
〃
)
へい
た
ん
お
か
な
兵
端
や
積
荷
阜
す
桃
の
村
夕
立
に
休
し
て
帽
を
弾
き
け
り
涼
み
け
り
実
の
ま
だ
背
き
梨
の
も
と
米
足
ら
で
粥
に
切
り
こ
む
南
瓜
か
な
こ
と
こ
と
と
前
掻
-
馬
や
朝
寒
み
く
ぼ
み
埋
火
の
燃
え
つ
-
し
た
る
窪
か
な
(
栄
家
屯
)
(
祝
家
屯
)
(
古
家
子
)
(
沙
河
)
(
遼
陽
)
(
大
東
山
壁
)
あ
や
め
葺
く
家
に
ゐ
の
こ
を
屠
り
け
り
(
慶
雲
壁
)
爆
破
せ
し
あ
と
右
警
稀
と
冬
の
石
(
二
竜
山
)
い
ず
れ
も
､
戦
争
と
い
う
異
状
事
態
の
中
で
､
詩
人
鴎
外
の
見
た
中
国
の
風
物
､
戦
争
詩
で
あ
る
｡
『
う
た
日
記
』
の
句
は
､
そ
の
後
､
高
浜
虚
子
に
目
を
通
し
て
も
ら
い
『
う
た
日
記
』
の
句
と
し
て
出
版
さ
れ
た
｡
『
観
潮
楼
詩
話
』
で
､
鴎
外
は
｢
い
や
私
の
俳
句
は
は
ん
の
素
人
の
-
余
技
に
過
ぎ
な
い
ん
で
｣
と
い
う
｡
｢
余
技
｣
意
識
は
か
え
っ
て
鴎
外
の
本
音
､
真
実
の
声
を
吐
露
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
｡
か
ら
だ
ぁ
た
ま
｢
肉
体
の
忙
し
い
｣
と
き
は
､
い
か
程
忙
し
-
て
も
作
れ
る
が
｢
精
神
の
忙
し
い
時
は
駄
目
｣
と
鴎
外
は
い
う
｡
心
の
ユ
ト
リ
､
精
神
的
な
も
の
を
鴎
外
は
こ
の
短
詩
型
の
中
に
見
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
い
え
る
｡
余
技
で
あ
り
､
-
ラ
ッ
ク
ス
し
た
表
現
形
式
ゆ
え
鴎
外
の
胸
の
内
が
よ
り
的
確
に
盛
ら
れ
た
と
も
い
え
る
｡
し
が
ら
み
こ
う
み
て
く
る
と
､
鴎
外
の
句
が
多
-
作
ら
れ
た
の
は
､
明
治
二
十
六
年
の
『
衛
生
療
病
志
』
『
棚
草
紙
』
に
よ
る
三
十
歳
過
ぎ
の
頃
｡
こ
れ
は
時
代
的
に
も
め
ざ
ま
し
t
'
さ
医
学
､
文
芸
と
も
ど
も
に
新
気
運
を
望
む
活
気
に
溢
れ
た
時
代
で
あ
り
､
つ
づ
い
て
父
の
死
の
明
治
二
十
九
年
｡
こ
の
年
一
月
は
｢
目
不
酔
草
｣
を
創
刊
､
文
学
へ
の
再
出
発
を
期
し
て
い
た
｡
明
治
三
十
二
年
は
小
倉
左
遷
が
あ
り
､
以
後
の
四
年
問
は
､
逆
境
不
運
の
な
か
で
鴎
外
は
か
え
っ
て
､
精
神
的
余
裕
､
充
足
感
を
覚
え
て
い
た
｡
そ
の
後
日
露
戦
争
に
よ
る
二
年
間
の
戦
争
体
験
､
こ
れ
が
『
う
た
日
記
』
と
し
て
実
を
結
ぶ
｡
へ
い
た
ん
第
二
軍
兵
端
軍
医
部
長
と
し
て
従
軍
し
た
鴎
外
は
､
肉
体
的
に
は
労
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
精
神
的
に
は
故
国
で
役
人
と
し
て
人
間
関
係
に
悩
み
､
立
身
出
世
､
社
会
生
活
を
営
む
よ
り
､
単
純
に
し
て
且
つ
自
然
に
親
し
み
得
る
の
余
裕
を
感
じ
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
ぬ
｡
一
≡
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一四
晩
年
の
句
大
正
に
入
っ
て
か
ら
の
鴎
外
の
句
は
わ
ず
か
九
句
に
過
ぎ
ぬ
｡
大
正
二
年
八
月
十
六
日
の
句
に
､
虫
干
し
や
甘
ん
じ
て
な
る
保
守
の
人
の
句
が
あ
る
｡
田
中
義
一
の
た
め
に
色
紙
に
し
る
し
た
も
の
で
あ
る
｡
か
i
)
鴎
外
は
よ
-
｢
柁
を
と
る
｣
と
い
う
言
葉
を
好
ん
だ
｡
嫡
男
､
家
長
と
し
て
､
ま
た
､
嫁
と
姑
の
間
を
た
く
み
に
柁
を
と
り
､
さ
ら
に
は
国
家
の
柁
と
り
に
も
と
｡鴎
外
に
『
仮
面
』
と
い
う
戯
曲
が
あ
る
｡
｢
高
尚
な
人
物
は
仮
面
を
被
っ
て
ゐ
る
｡
仮
面
を
尊
敬
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｣
と
の
一
文
は
鴎
外
の
諸
作
品
･
小
説
､
ひ
い
て
は
､
生
活
信
条
に
も
言
え
た
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
封
建
制
､
天
皇
制
､
藩
主
､
君
主
､
国
家
､
役
人
生
活
が
そ
の
仮
面
を
代
表
す
る
一
つ
で
あ
っ
た
と
看
て
取
っ
て
い
た
｡
冷
徹
で
頑
や
に
な
脳
明
噺
な
鴎
外
に
と
っ
て
､
｢
畑
脂
を
試
め
た
蛙
が
腸
を
さ
ら
け
だ
し
て
洗
ふ
や
う
な
｣
こ
と
ば
堪
え
得
ぬ
醜
悪
事
で
あ
り
､
そ
れ
だ
け
に
､
形
式
､
信
仰
､
慣
ど
ん
ち
ょ
う
習
､
約
束
ご
と
､
さ
ら
に
は
､
儀
式
､
礼
儀
等
も
欠
-
べ
か
ら
ぎ
る
と
こ
ろ
の
｢
般
帳
芝
居
｣
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
｡
社
会
秩
序
を
つ
-
り
あ
げ
て
い
る
そ
の
虚
構
性
を
よ
く
見
抜
い
て
い
た
｡
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
､
先
の
句
｢
甘
ん
じ
て
な
る
保
守
の
人
｣
の
句
の
解
に
当
た
る
と
き
､
鴎
外
の
こ
こ
ろ
も
よ
く
伝
わ
る
よ
う
な
気
が
す
る
｡
保
守
の
人
と
し
て
生
き
る
構
え
は
､
全
て
の
か
ら
-
り
を
見
知
っ
た
上
で
鴎
外
自
身
の
処
世
術
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
｡
鴎
外
の
句
で
最
後
に
み
え
る
も
の
は
､
大
正
六
年
六
月
二
十
六
日
の
､
稲
妻
は
矢
口
の
言
の
光
か
な
で
あ
る
｡
そ
の
前
年
三
月
､
母
峰
子
が
殺
し
､
四
月
永
年
務
め
た
陸
軍
部
内
に
何
か
面
白
か
ら
ぬ
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
く
退
官
し
て
い
る
｡
五
十
五
歳
の
と
き
で
あ
る
｡
有
用
無
用
､
優
劣
を
論
ぜ
ず
､
1
野
人
と
し
て
高
官
権
威
よ
り
無
官
の
知
足
に
甘
ん
じ
た
い
そ
ん
な
お
も
い
に
駆
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
｡
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ず
し
ょ
の
か
み
だ
が
こ
の
｢
稲
妻
は
｣
の
句
の
年
の
十
二
月
､
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
｡
彼
に
と
っ
て
無
官
､
役
所
仕
事
か
ら
の
開
放
は
つ
い
に
最
後
ま
で
達
成
で
き
難
い
運
命
に
あ
っ
た
｡
退
官
後
も
繁
務
多
忙
で
あ
る
鴎
外
は
､
六
月
二
十
六
日
､
こ
の
句
を
つ
-
っ
た
日
の
午
前
は
宮
内
省
に
行
っ
て
い
る
｡
よ
-
晴
れ
た
そ
の
日
､
米
谷
吉
次
郎
な
ひ
に
く
る
人
物
が
無
駄
口
を
た
た
き
出
し
た
｡
そ
れ
に
つ
い
て
皮
肉
っ
た
の
が
こ
の
句
で
あ
る
｡
む
し
ろ
ユ
-
モ
ア
の
あ
る
句
で
あ
り
､
稲
妻
､
閃
光
か
ら
始
ま
る
雷
鳴
､
降
雨
の
激
し
さ
を
､
米
谷
の
こ
れ
か
ら
始
ま
る
冗
舌
に
予
感
す
る
と
の
誓
え
で
あ
り
､
や
ゆ
排
掩
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
俳
句
へ
の
軽
い
タ
ッ
チ
は
人
生
を
渡
っ
て
ゆ
-
上
に
必
要
な
友
と
し
て
の
親
し
み
を
､
こ
の
小
文
学
の
諸
作
品
に
見
せ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
小
説
､
評
論
に
は
決
し
て
見
せ
ぬ
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
姿
勢
態
度
で
あ
る
｡
先
の
作
品
以
後
､
鴎
外
の
句
は
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
｡
日
記
も
､
天
候
や
事
項
を
簡
単
に
記
す
の
み
で
文
学
活
動
は
停
止
す
る
｡
て
い
し
こ
う
六
十
歳
『
帝
諾
考
』
が
成
り
､
つ
い
で
『
元
号
考
』
に
着
手
し
た
が
､
す
で
に
下
肢
に
浮
腫
が
あ
ら
わ
れ
､
明
ら
か
に
腎
臓
病
の
徴
候
が
顕
著
と
な
る
｡
翌
年
大
正
十
1
年
｢
萎
縮
腎
｣
と
肺
結
核
に
よ
り
､
七
月
六
日
賀
古
鶴
所
に
遺
言
｡
九
日
午
前
七
時
､
自
宅
で
殺
し
た
｡
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